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TODA PERSONA TIENE DERECHO a su desarrollo integral, en igualdad de condiciones con el resto de sus conciudadanos, y en todos los ámbitos de la vida social: empleo, educación, 
salud, ocio  o  cultura. El  libre  desarrollo  de  la  personalidad  y  la 











des  culturales, y  a  las  creaciones  artísticas. Se  trata  de  barreras 
tanto  físicas  como  sensoriales  que  excluyen  de  la  participación, 
como espectadores  y  también  como artistas, a  las personas  con 
discapacidad. Siendo el acceso a la cultura un derecho reconocido 
en  nuestro  ordenamiento  jurídico, hacerlo  real  y  efectivo  para 
todos los ciudadanos sin excepción obliga a los poderes públicos a 
intervenir en la realidad social y a suprimir cualquier impedimen­
to que pueda  limitar  su ejercicio. En este  sentido, la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
vigente en España desde 2008, en  su artículo  30, conmina a  los 
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Poderes Públicos para que adopten todas las medidas pertinentes 
para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a 
materiales  y  actividades  culturales  en  formatos  accesibles, así 







Esta Estrategia forma parte esencial de  las  iniciativas que tratan 
de implantar la accesibilidad universal y la igualdad de oportuni­
dades para todos los ciudadanos. La Estrategia integra en un único 
marco  todas  las  actuaciones  y medidas  de  accesibilidad  que  se 
han venido adoptando en el ámbito de la Administración General 
del Estado en favor de la accesibilidad universal en el ámbito cul­
tural, así  como  prevé  nuevas  iniciativas  en  aquellos  entornos  o 
actividades  culturales  en  los que  se han detectado necesidades, 
todo ello, siguiendo unas directrices  armonizadas  y  con  las más 
altas exigencias de calidad, tecnología y adaptabilidad. Se trata de 
garantizar, conforme al principio del diseño para todos, servicios y 




diciones favorables para dicha creación artística. En definitiva, la 
Estrategia  Integral  Española  de  Cultura  para  Todos  vertebra 
esfuerzos y actuaciones en pos de asegurar un derecho de todos a 
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ciones de igualdad. Así, una de las acciones más decisivas “Una de las acciones 
para lograr su inclusión social es la de promover la accesibili­ más decisivas para 















cuatro millones de personas), quienes, por tanto, están en 



















físicos, a la información y a la comunicación, a los procesos, a 
los productos y a los servicios. En este sentido, ya no es preci­
so demostrar la enorme influencia de las realizaciones en 








(educación, empleo, salud, cultura, etc.). Frecuentemente se ha 
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Tabla 1. Porcentaje de personas con discapacidad que se han sentido discriminadas a 
causa de discapacidad según la situación en que se han sentido así 
Ambos sexos Varones Mujeres 
Para participar en actividades culturales, 
de ocio y diversión 17,96 20,03 16,29 
En la participación social 25,74 27,37 24,42 





























Fuente: EDAD­2008. Instituto Nacional de Estadística 
En la Tabla 2 se aprecia que las personas con discapacidad, en 
un 29,16%, no pueden participar a causa de la discapacidad en 
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chos Humanos” se establece que “Toda persona tiene derecho 
a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes…”, y también, más específicamente, con el 
“Programa de Acción Mundial para las personas con discapa­











En nuestro país, la Constitución, a través de los mandatos 
establecidos en los artículos 9.2, 14, 44 y 49, insta a los pode­
res públicos a fomentar la igualdad y el desarrollo individual 
de la persona, a impulsar la participación de todos los ciuda­











































pacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 




























Ya en relación concreta con la cultura, la Convención, en su 
artículo 30, que trata de la Paticipación en la vida cultural, las 













































































ble esfuerzo de promoción, por parte de unos, y puesta en 




ticos, documentación en braille, señalética en altorrelieve, 
subtitulado de proyecciones y representaciones, signoguías, 


















































acceso de productos, servicios, edificios, entornos físicos o vir­
tuales y medios. 




















dad de condiciones de la cultura, de los eventos culturales, así 
como del desarrollo de la experiencia artística. Ello no obsta 



















































































































































































































































































































dia en lectura fácil, letra grande, audiolibros, Braille, 
videos subtitulados y audiodescritos. 
2.4.	 Promover el acceso a la lectura de las personas con dis­
















































































































































































































































tos, productoras audiovisuales, editores, galerías de 


























REGLAMENTARIAMENTE, se creará un órgano interministerial “Se creará un órgano de seguimiento de la aplicación de esta estrategia (“Foro de 
Cultura Inclusiva”). Dicho órgano estará conformado por interministerial de 
representantes de los siguientes ámbitos: seguimiento de la 
aplicación de esta 
Ministerios de Cultura y de Sanidad, Política Social e estrategia (“Foro de 






















































































































museos (GVAM), poniendo a disposición del mismo, distintos 
recursos informativos y las instalaciones del Museo del Traje 














































virtual a la Galería de Mujeres, Patio este, y escalera de 
acceso a la citada Galería). 
Existen para personas con discapacidad visual los 
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Museo de América. (Madrid): Web AA. 
Museo Sorolla. (Madrid): En 2011 contará con un servicio 
de dispositivos de bucle magnético en todos sus espacios 
públicos 



















nas con Discapacidad, CERMI, para la definición del 
marco, régimen y términos de la colaboración para el 
desarrollo de iniciativas, programas, proyectos y acciones 
que mejoren las condiciones de vida, sociales y culturales 
de las personas con discapacidad. 
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gos de España, ONCE. Esta entidad colabora con el Museo 
Sefardí en el proyecto de accesibilidad de dicho museo. 






Convenio de colaboración, en 2008, entre el Ministerio de 









































empresas (Acciona, Andamios IN, Azteca, Geocisa, Iber­
mática y Orona), 3 “pymes” (B&J Adaptaciones, DDM con­
sultores e Ilitia Tecnologies), 5 centros de investigación 
(Acceplan, Instituto Ibermática de innovación, IBV, Labein 
y Orona EIC), 3 universidades (UPC, UPM y UVA) y 2 fun­
daciones (Fundación ACS y Fundación ITMA), estando 
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– El Museo dispone de ascensores, rampas, plataformas y 
cuartos de baño especialmente adaptados a las necesi­






















































DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
El convenio celebrado en el año 2010 por la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas con la Fundación CNSE incluyó
la elaboración de un estudio descriptivo sobre la percepción
de las personas sordas sobre la lectura. Dicho estudio ha sido
realizado por un grupo de trabajo formado por expertos del
Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autó-
noma de Madrid e incluirá la elaboración del estudio de hábi-
tos de lectura y de percepción de la lectura y la redacción de
un documento final que recoja el estudio, metodología y 
análisis.
Fomento de la lectura entre personas 
con discapacidad
Desde el año 2008 se sigue avanzando en el desarrollo de
esta estrategia de apoyo al fomento de la lectura, así
como la investigación y producción de materiales para el
colectivo de personas con discapacidad auditiva.
Fomento de la lectura entre personas con discapacidad
visual: además de las acciones referidas a la accesibilidad
de infraestructuras y a su dotación, se propone apoyar
proyectos de estudio de las necesidades de estas perso-
nas y la elaboración de materiales adecuados y variados.
Fomento de la lectura entre personas con discapacidad
intelectual. Aunque aún no se ha materializado en pro-
yectos concretos (como sí ocurrió durante varios años con
la colaboración de un grupo específico de estudio de la
Fundación de la Universidad Autónoma), se considera
muy necesario volver a retomar el análisis de las necesi-
dades del colectivo, sus dificultades concretas y apoyar la
elaboración de materiales de fácil lectura para ellos.
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“El convenio celebrado





la elaboración de un
estudio descriptivo
sobre la percepción de
las personas sordas
sobre la lectura”














las, la ampliación y renovación de las colecciones, dentro de 
las cuales se encuentran los fondos bibliográficos y audiovi­
suales especialmente adaptados al uso por parte de personas 
con discapacidad visual, como por ejemplo: libros de lectura 
fácil, letra grande, audio­libros, dvd’s, etc. Entre los años 2005­
2010, el Ministerio de Cultura ha financiado un total de 
80.000.000 € a este tipo de ayuda, siendo el total aportado 
conjuntamente con las administraciones autonómicas de casi 






































































































(rampas, ascensores y aseos adaptados, señalización, etc.) pre­
sentes en edificios no sujetos a una actuación integral. 
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Esta preocupación por la accesibilidad en las bibliotecas llevó 
a incluir en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del 
































































cinematográfica. En ese sentido, el ICAA ha dispuesto en 
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dad. Lógicamente, los convenios de colaboración que se 
realicen con las CCAA respetarán la disposición cuadragé­





traciones Públicas. No obstante, desde el ICAA se está 
poniendo en marcha una solicitud al Ministerio de Indus­













de las Administraciones Públicas. Actualmente, se encuentran 
en fase de tramitación los correspondientes Convenios con la 
Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco y se han pre­
visto, asimismo, convenios con las Comunidades de Cataluña, 
Extremadura, Canarias, Principado de Asturias, Castilla y León 
y Madrid. 


































Unidad de Producción Accesibilidad
Auditorio Nacional de Música Si
Ballet Nacional de España Si
Centro de Documentación de Música Y Danza No
Centro Documentación Teatral No
Centro de Tecnología del Espectador Si
Centro Dramático Nacional Si
Centro de Difusión de Música Contemporánea Si
Compañía Nacional de Danza Si
Compañía Nacional de Teatro Clásico No
JONDE No
Museo Nacional del Teatro No
OCNE No
Teatro Zarzuela Si
Palacio de Magalia Si
Además, se han adquirido puntos de acceso a Internet e
Intranet en diversos centros de producción artística, para
uso del personal que no tiene adscrito un puesto ofimáti-
co fijo. Estos puestos están adaptados a personas con dis-
capacidad física, ya que permiten regular la altura de la
pantalla y el teclado mediante un sistema motorizado.
Dispositivos de accesibilidad universal:
– El Centro Dramático Nacional, a través de un Convenio
con la Fundación ONCE, ha dotado al Teatro María Gue-
rrero, de un sistema de audiodescripción (AUDESC) que
permite a las personas invidentes o con discapacidad
visual elevada, seguir lo que ocurre en el escenario.
– En las dos salas del Teatro María Guerrero y en la sala
Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán se ha instalado
un sistema de bucles de inducción magnética con
amplificadores, de impacto arquitectónico muy leve,
para facilitar la accesibilidad acústica de las personas
con capacidad auditiva reducida.
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“El acceso a los  garantizado en todos los teatros. El que mayores difi­
espacios escénicos  cultades presentaba era el Teatro de la Zarzuela pero se 
está garantizado en ha solventado con la instalación de una rampa y de una 





















































Ejercicio Proyecto Importe Norma reguladora 
2009 Elaboración del Proyecto 300.000 LPGE 2009 
2010 Fase I 450.000 LPGE 2010 
2010 Fase I 550.000 Real Decreto 
498/2010 














































































signoguías en: Palacio Real de Madrid, Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, Palacio Real de Aranjuez, Palacio de 
La Almudaina, en Palma, y Palacio Real de La Granja de San 
Ildefonso, con la participación de la Confederación Estatal de 
Personas sordas y la Fundación Orange. 
“Este organismo, en 
colaboración con 
el Real Patronato sobre 
Discapacidad y la 
Fundación ACS está 
desarrollando un 
programa de 
accesibilidad para 
personas con 
discapacidad física y 
movilidad reducida 
para el conjunto 
de sus edificios e 
instalaciones” 

